





































































ใชส้อยรวมกนัทกุชั นของอาคาร  หรอืกลุ่มของอาคารตั งแต ่ 5,000  ตารางเมตร  แตไ่มถ่งึ  10,000
ตารางเมตร































200 หอ้ง ไมถ่งึ 60 หอ้ง ­ ­












30 เตยีง ­ ­ ­
6.อาคารโรงเรยีนราษฎร ์โรงเรยีน
ของทางราชการ
สถาบันอดุมศกึษาของเอกชน หรอื
สถาบันอดุมศกึษาของทางราชการ
ตั งแต่
25,000 ม.2
5,000­ไมเ่กนิกวา่
25,000 ม.2
­ ­ ­
7. อาคารท ีทาํการของทางราชการ
รัฐวสิาหกจิ
องคก์ารระหวา่งประเทศหรอืเอกชน
ตั งแต่
55,000 ม.2
10,000­ไมถ่งึ
55,000 ม.2
5,000­ไมถ่งึ
10,000 ม.2
­ ­
8.อาคารของศนูยก์ารคา้หรอืหา้ง
สรรพสนิคา้
ตั งแต่
25,000 ม.2
5,000­ไมถ่งึ
25,000 ม.2
­ ­ ­
9. ตลาด
เกนิกวา่หรอื
เทา่กบั2,500 ม.2
1,500­ไมถ่งึ
2,500 ม.2
1,000­ไมถ่งึ
1,500 ม.2
500­ไมถ่งึ
1,000 ม.2
­
10.ภัตตาคารและรา้นอาหาร
เกนิกวา่หรอื
เทา่กบั2,500 ม.2
500­ไมถ่งึ
2,500 ม.2
250­ไมถ่งึ
500 ม.2
100­ไมถ่งึ
250 ม.2
ไมถ่งึ100
ม.2
 
ท ีมา: http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water04.html
แกไ้ขลา่สดุ ใน วนัพฤหสับดที ี 13 กมุภาพันธ ์2014 เวลา 09:55 น.
   
     
2008, ศนูยช์ว่ยเหลอืใหป้ฏบิัตติามกฎหมายส ิงแวดลอ้ม (Thai Environmental Compliance Assistance Center)
ศนูยช์ว่ยเหลอืใหป้ฏบิัตติามกฎหมายส ิงแวดลอ้ม อาคารกรมควบคมุมลพษิ ชั น 3 เลขท ี 92 พหลโยธนิซอย 7 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ โทรศพัท ์: 0­2298­2558, 0­2298­2137 โทรสาร : 0­2298­2552 
http://ptech.pcd.go.th/cac/ [ E­mail : thaiecac2009@gmail.com ]
